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A propuesta del Ministro de Marina,
Veng-o en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Eugenio Montero y Reguera ce
se en el destino de jefe de la Sección del Mate
rial del Ministerio de Marina y Director de Ae
ronáutica naval, en nueve del próximo mes, por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para pasar a situación de reserva.
Dado en Palacio a veintinueve de noviem
bre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
E? Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
D. Eugenio Montero y Reguera pase a situa
ción de reserva en nueve del próximo mes, fe
.
cha en que cumple la edad reglamentaria al
efecto.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIQ ,CQ,RIEJ.0 CARVAJAL
A propuesta del Ministro de Marina.
,Vengo en nombrar jefe de la Sección del
Material del iNlinisterio de Marina y Director
de Aeronáutica Naval al Contralmirante de la
Armada D. Joaquín Montagut y Miró.
Dado en Palacio a veintinueve de noviem
bre de mil novecientos veintiséis.
• ALFONSO
El Ministro de Marina,






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (IQ. D. g..) se ha ser
-vido disponer lo simiente:
Cuerpo General de la Armada
Nombra en propiedad Comandante de la provincia ma
rítima de Algeciras al Capitán de Navío D. Ramón Mar
tínez del Moral.
4 de diciembi-e de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
1■Tombra al Capitán de Navío D. Angel Ruiz de Rebo
lledo Jefe del primer Negociado de la Sección del Mate
- rial de este Ministerio.
4 de dicidubcre de 1926.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr: Intendente General de Marina.
CORNEJO.
O--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conforMidad
con lá acordada del Consejo Supti-tamo dt Guerra y Ma
rina de 18 de noviembre último y como continuación a
Real orden de 8 de septiembre próximo pasado (D. O. nú
mero 202), se ha servido disponer se abone al Capitán de
Navío, en situación de reserva, D. Ubaldb Seris Granier
y Blanco el haber pasivo de los 90 céntimos del sueldo
de sú empleó, o sean novééientas pesetas al mes (900),
cuya cantidad le será abonada por la Habilitación de la
provincia marítima de Cádiz.
Lo ctue de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán .General 'del Departamento "e Cádiz
Sr. Intendente General ¿le Marina-.
o
Corno resultado de instancia elevada al efeCto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se conceden al Teniente de Navío clon
José Hernández y de Flórez dos meses más a la licencia
que se le concedió por Real orden de 6 de octubre último
(D. O. núm. 212).
4 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
'Corte.
Sr. Capitán General del bepartamento de Cád;z.
Sr. Intendente General .de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
cié este Ministerio, se conceden al Alférez de Navío don
Manuel Garrido v Gárcísa dos meses más a la licencia que
se le concedió por Real orden de i.° de octubre último
(D. O. núm. 230).
4 de diciembre de 1926.
Sr. General (efe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del distrito marítimo de
Gandía al Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Terol Torres.
4 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamefito de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante personal del General de Brigada de
Infantería de Marina D. José García Sánchez de Madrid
al Comandante de dicho Cuerpo D. Rafael Govea Ra
mírez.
4 de diciembre de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.






Exemo.'Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Jefe
de la Estación de submarinos, cursada á este. Ministe
rio por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, en la que manifiesta el resultado obtenido en el
reconocimiento y examen verificado al buzo provisional
de la Armada Franco .González Martínez, en virtud
de la t‹eal orden de 25 de septiembre último (D. O. nú
mero 221), S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
CG11 lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido aprobar la propuesta del men
cionado Jefe de la Estación de submarinos y nombrar al
citado buzo profesor de la Escuela de buzos de la Ar
mada con carácter provisional.
De Real orden lo digo a • V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.----Madrid,
1.0 de diciembre de 1926.
CoRNEJ0.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Sr. Intendente General de Marina.




.Cirerdar.—Exemo. 'Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que para cumplimentar el art. 6. del vi
gente Reglamento de ascensos de la marinería se anuncie
un concurso para cubrif. 40 plazas de Maestres de Mari
nería entre los Cabos de esta especialidad y de mar quereúnan las condiciones siguientesi:
Haber cumplido -su campaña obligatoria, si son
procedentes de la inscripción marítima, y si proceden de
la Escuela de Aprendices., llevar tres arios y medio de ser
vicios continuados en la Armada, contados a partir de la
fecha de la salida de aquélla.
2." Contar con doce meses de antigüedad como Cabo,
v de ellos ocho, por lo menos, embarcados.
3.0 . No tener cuarenta y seis años de edad.
4.0 Tener en su libreta una conceptuación de apto pa
ra Maestre, confirmando sus Comandantes que siguen me
leciéndola en el momento de dar curso a la instancia.
5." Expresar, al solicitar. que se comprometen a ser
vir cuatro años como Maestres, desde el momento que se
les admita como tales.
Los Cabos de mar, con arreglo a lo dispuesto en el
parrafo 4.° del art. del Reglamento de ascensos de la
marinería, no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de
Contramaestres.
Las solicitudes para este concurso deberán encontrarse
en este Ministerio el día I." de enero de 1027, y deberán
venir acompañadas de los documentos siguientes:
I." Copia certificada de la libreta con hoja de castigos.
2» Copia legalizada del nombramiento de Cabo.
3.( certificada de las conceptuaciones que los
Comandantes respectivos deban de haber estampado anual
mente en las libtretas de los interesados, según previene el
artículo 5:' del Real decreto de 7 de octubre de 1914.
Los aprobados sin plaza podrán cubrir las vacantes que
puedan producirse hasta el 30 de junio de 1927.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, ál oh
jeto de evitar los trastornos que originan el cursado de
instancias de individuos que no reúnen las condiciones ne
cesarias, se recomiende de un modo eficaz a las autorida
des jurisdicdionales dejen sin curso las instancias de los
que no reúnan las condiciones exigidas o no sean docu
mentadas en la forima que se detalla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
4
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demíts efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma




Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que para cumplimentar el art. 6.1) del vi
gente Reglamento de ascensos de la marinería se anuncie
un concurso para cubrir 25 plazas de Maestres de Arti
llería entre los Cabos de esta especialidad y' de cañón que
reúnan las condiciones siguientes!:
I.° Haber cumplido su campaña obligatoria, si son
procedentes de la inscripción marítima, y si proceden de
la Escuela de Aprendices, llevar tres arios y medio de ser
wicios continuados en la Armada, contados a partir _de la
fecha de la salida de aquélla.
2.° Contar con doce meses de antigüedad como Cabo,
de ellos ocho, por lo menos, embarcados.
3.0 No tener. cuarenta y seis años de edad.
4.0 Gozar en su libreta una conceptuación de apto pa
ra Maestre, confirmando sus Comandantes que siguen me
reciéndola en el momento de dar curso a la instancia.
5.0 Expresar, al solicitar, que se compromete a ser
vir cuatro años corno Maestre, desde. el momento que se le
admita corno tal.
Los Cabos de cañón, con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 4.° del art. T.° del Reglamento de ascensos de la
marinería, no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de
Condestables.
Las solicitudes para- este concurso deberán encontrarse
en este Ministerio el día IP de enero de 1927, Y deberán
-venir; acompañadas de los documentos siguientes:
L') Copia certificada de la libreta con hoja de castigos.,
2.° Copia. legalizada del nombramiento de ,Cabo. •
3.0 Copia certificada de las conceptuaciones que los
Comandantes respectivos deban de haber estampado anual
mente en las libretas de los interesados, según previene el
artículo 5.» de la Real orden de 7 de octubre de 1914.
Los aprobados sin plaza podrán cubrir las vacantes que
puedan producirse hasta el 30 de junio de 1927.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, al ob
jeto de evitar los trastornos que originan el cursado de
instancias de individuos que no reúnen las condiciones ne
cesarias, se recomiende -de un modo eficaz a las autorida
des jurisdiccionales dejen sin curso las instancias de los
que no reúnan las condiciones exigidas o no sean docu
mentadas en la forma en que se detalla.
De Real orden lo digo_ a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma





Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo interesado. por
el Ministerio de la Guerra en Real orden de 8 de octubre
último, y de conformidad'con la acordada de la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo de fe
cha 17 de septiembre próximo pasado y con lo consulta
do por la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer quede rectificada la
Real orden de 24 de mayo de 1919 (C. L. núm. 6o) -en el
sentido de que los beneficios de abono de tiempo de ser
vicios concedidos por el Real decreto de 9 de noviembre
de 1912 a los -militares de todas clases del Ejército y de la
Armada que formaron parte .de las fuerzas que operaron
en el territorio del Rif en el período de tiempo que señala,
no pueden ser aplicables a más territorios que a aquellos
en que se desarrollaron las operaciones indicadas.
2.117. -NUM. 275.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Circular.—En el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra de 23 del pasado mes núm. 266, se inserta la si
guiente Real orden :
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la propuesta formulada por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien disponer se aclare la redac
ción del párrafo I.° del art. 339 del vigente Reglamento
dé- reclutamiento, en el sentido de que no será destinado a
los Regimientos de Infantería de Marina ningún recluta
que, por faltar a concentración, resulte presunto desertor,
a fin de que los expedientes que en dicho artículo se pre
vienen sean tramitados por la jurisdicción de Guerra."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. a los
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos




Direccion General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien conceder la Cruz
de La -clse de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Capitán de la Marina mercante, Práctico Ma
yor de la Coruña, D. Erasmo Soler Fuentes, como pm
mio a sus dilatados y meritorios servicios en el desem
peño de su destino de práctico en el referido puerto,
con arreglo al artículo 11 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid., 26 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del -Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante -de Marina de la Coruña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinista
naval D. Laureano Menéndez García solicitando reva
lidación de la cruz de 1.a clase del Mérito Naval que
le fué concedida por R. O. de 13 de noviembre de 1920,
con distintivo blanco, sin pensión, caducada por no ha
ber realizado el pago de los derechos correspondientes,
S. M. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid, 26 de noviembre de 1926.
-
COM-BJ.0.
'Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente ins
truido en averiguación de los méritos contraídos por la
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joven Alejandra Arenaza y el carabinero Francisco
Juan Romeu en el salvamento de dos tripulantes del
balandro Colen II, naufragado en el Abra de Bilbao
en la madrugada del 25 de agosto último, S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por. la Juá•
ta de Clasificación y Recompensas -de- la Armada, 114-
tenido a bien disponer se den las gracias de Su Real
Orden al citado personal, como premio a su humanita
rio y laudatorio proceder en el salvamento de referencia.
Es también la voluntad de S. M. se pongan los he
chas en conocimiento de la Sociedad Española de Sal
vamento de náufragos, por si por su parte los considera
dignos de alguna distinción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de noviembre
de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
- =O=
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : Designado Vicepresidente del Comité
de la planicie continental atlántica el jefe de la pri
mera Sección de la Dirección General de Pesca don
Rafael de Buen y Lozano, en la reunión que en septiem
bre último celebró en Copenhague el Consejo intérnacio
nal para la exploración del mar, v debiendo ponerse de
acuerdo con el Presidente del citado Comité Dr. Le Da
nois, Director del Servicio científico de la pesca maríti
ma en Francia, y de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y con lo informado por la In
tendencia General. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Jefe de la primera Sección de la Direc
ción General de Pesca D. Rafael de Buen y Lozano se
traslade a París en comisión del servicio durante el actual
mes de diciembre, y por un plazo máximo de veinte días.
para realizar los trabajos mencionados, percibiendo par
ello las dietas y viáticos reglamentarios, con cargo al ca
pítulo 2.°, art. 3.°, concepto 2.°, del presupuesto vigente
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, j•)
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sefiores...
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
local de Pesca de Valencia y de acuerdo con lo infor
mado por la Direción General de Pesca, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar para el cargo de
Vocal naturalista de la Junta de Pesca de Valencia
al Licenciado en Ciencias naturales, Ayudante del La
boratorio de Hidrobiología del Museo Nacional de Cien
cias naturales de dicha ciudad, D. Luis Pardo y García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid, 30 de noviembre dé 1926.
CORNE.J O.
Sr. Director General de Pesca.




El Capitán de Fragata de la Armada Sr. D. Luis García
Caveda, Ayudante de Marina de este distrito y Juez
instructor de un expediente,
Hago saber : Que.por decreto de la Superior autoridad
del Departamento del Ferrol se declara acreditado el ex
travío del nombramiento de Patrón de pesca expedido a
favor de José María Arrizabalága Galdos por la Coman
dancia de Marina de San Sebastián, el día 16 de agosto
de i91i.), así como la libreta de inscripción marítima, ex
pedida por la expresada Comandancia. cuyo ildividuo
pertenecía a la inscripción marítima de Zumaya, ocupan
do el folio 59/1894 del libro de inscripción; por lo tanto,
los expresados documentos quedan, en su consecuencia,
nulos y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de ellos.
11,o que ses publica a los efectos de la Real orden de 13
de junio de" 1918.
Pasajes, .25 de noviembre de 1926.—El juez instructor,
Luis García Cavedo.
o
Don Domingo de Paúl y Govena, Comandante de Infan
tería de Marina, Ayudante de Marina del distrito de
Puentedeume, Juez instructor del expediente de extra
vío de la cédula de inscripción marítima de Eugenio
Pirieiro Torres,
Hago constar: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
de fecha 22 del actual, ha resultado acreditado el extra
vío de dicho documento, quedando sin efecto ni valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Puentedeume, 25 de noviembre de 1926.—El Juez ins
tructor, Domingo de Paúl y Goyena.
o
Don Manuel Jiménez Torres, primer Condestable de la
Armada, graduado de Alférez de Artillería, Ayudante
de. la Comandancia de Marina de Villagarcía y Juez ins
tructor del expediente instruido para justificar la pér
dida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
Eduardo Morgade Castro,
Por el presente hago saber: Que resultando justificado
el extravío del documento mencionado, el Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento se ha dignado dejar nulo
y sin valor alguno el mencionado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo en el Juzgado de esta Comandancia de
Marina.
Villagarcía, 2 de diciembre de 1926.-E1 juez instruc
tor, Manuel Jiménez.
IMP. DEL MINISTERIO DE 'MARINA
